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  ﭼﻜﻴﺪه
 يﺎ ﮔﻮﻧﻮره در ﻃﻮل ﺑﺎردارﻳﺴﺮﻳﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﻮزاك  يﻤﺎرﻴﺑﺠﺎد ﻳا ﻋﺎﻣﻞ و ﻲﻚ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎﻧﻳﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻳﺴﺮﻳﻧﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ :زﻣﻴﻨﻪ
ﻛﻤﻚ ﻛﺸﺖ و  ﻧﻮره در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻪﺎ ﮔﻮﻳﺴﺮﻳﺺ ﻧﺎﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺨﻳ. ﻫﺪف از اﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دارد ﻋﻮارض ﺟﺒﺮانﻣﺎدر و ﻧﻮزاد  يرو
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ( ﻣRCPﻣﺮاز ) ﻲﭘﻠ يا ﺮهﻴدر واﻛﻨﺶ زﻧﺠ Bppcﺮ ژن ﻴﺑﺎ ﺗﻜﺜ ﻲروش ﻣﻠﻜﻮﻟ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺮاز ﻴﺷ يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪزن ﺑﺎردار  0011اﻧﺪوﺳﺮوﻳﻜﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاب  ، دوﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻳدر ا :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ژن  يﻣﻨﻈﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ( ﺑﻪTAANﻚ )ﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺮ اﺳﻴﺗﻜﺜ ﺶﻳزﻣﺎو آﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻳﺴﺮﻳﻧﺎ ﻲﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻴو ﻏ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ يروﺷﺪ. ﻛﺸﺖ ﺑﺮ 
  ﺮﻓﺖ.ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺴﺮﻳﻧﺎ Bppc
 ﻲﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻣﻨﻔﻳﺴﺮﻳاز ﻧﻈﺮ ﻧﺎ ﻲﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻴو ﻏ ﻲﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑ يﻫﺎﻂﻴﻣﺤ يﻜﺲ ﺑﺮ روﻳﺳﻮاب اﻧﺪوﺳﺮو يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻠﻴﻪ ﺠﻪ ﻛﺸﺖ ﻴﻧﺘ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .ﺑﻮد( ﻣﺜﺒﺖ درﺻﺪ 1/81)ﻣﻮرد  31 ﺎ ﮔﻮﻧﻮره درﻳﺴﺮﻳﻧﺎ Bppcﺳﻮاب ﺟﻬﺖ ژن  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮ رو RCPﺶ ﻳآزﻣﺎ ﻪﺠﻴﻧﺘ ﺑﻮد.
ﻋﻨﻮان  روش ﻛﺸﺖ ﺑﻪدﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻳدر ا RCPﺶ ﻳﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ و ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﺎ ﻲﺞ ﻣﻨﻔﻳﻧﺘﺎ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻴﺮي،  ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﺴﻢﻴﺰ ارﮔﺎﻧﻴ، اﺗﻮﻟيس ﺑﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮﺣﺴﺎ ﻞﻴدﻟ اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺎﻧﺪه  ﻲﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﺑﺎﻗﻳﺴﺮﻳﺺ ﻧﺎﻴﺗﺸﺨ ﻳﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼ
  اﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ( ﻛﺎﻫﺶ sTAANﻚ )ﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺮ اﺳﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖﻳﻛﺸﺖ در ﻣﻘﺎ ارزش ،ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎﻧﻚ ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻳﺴﺮﻳﻧﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﻳﻲﺎﻳﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﺮﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺎ ﻲﻣ
 ﺳﻮزاك يﻤﺎرﻴو ﺳﺒﺐ ﺑ ﻪ ﺗﻌﻠﻖ داردﻴﺎﺳﻳﺴﺮﻴﻧ
ﻖ ﻳﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪه از ﻃﺮ يﻤﺎرﻴﺑﻚ ﻳ( ﻛﻪ aeohrronoG)
. ﮔﺮدد ﻲ، ﻣاز ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ يﺎرﻴ( در ﺑﺴDTS) ﻲﺟﻨﺴ
ﺎ ﻳﺴﺮﻳاز ﻧﺎ ﻲﺪ ﻧﺎﺷﻳﻮن ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﺪﻴﻠﻴﻣ 26 ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ
  دﻫﺪ. ﻲﺟﻬﺎن رخ ﻣﺎﻧﻪ در ﻴﮔﻮﻧﻮره ﺳﺎﻟ
اورﺗﺮا،  ﻲﻣﺨﺎﻃ يﻫﺎ ﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻏﺸﺎءﻳﺴﺮﻳﻧﺎ
ﻧﻤﻮده و  ﻲﻜﺲ، ﻓﺎرﻧﻜﺲ و رﻛﺘﻮم را ﻋﻔﻮﻧﻳاﻧﺪوﺳﺮو
ﻦ ﻴﮔﺮدد. ﺳﻮزاك ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺳﻮزاك ﻣ يﻤﺎرﻴﺳﺒﺐ ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه و  يﻤﺎرﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑ ﻲﻣ
 ﻲاﺧﺘﻼﻻﺗ( ﺷﺪه و VIHوﻳﺮوس ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺴﺎن )
 ﻣﺰﻣﻦ ﻲ، درد ﻟﮕﻨﺎﺑﺠﺎﻧ ﻲ، آﺑﺴﺘﻨيﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎرور
و  1) ﺷﻮﻧﺪ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺳﻮزاك  ياﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎدرو 
ﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻴﺳﻮزاك ﻧ يﻤﺎرﻴﺑ ﻲﺺ ﺳﻨﺘﻴ(. ﺗﺸﺨ2
ﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ يﻛﺸﺖ ﺑﺮ رو
ﻪ ﻴﺮ ﺗﻬﻴدر اﺳﻤ ﻲداﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟ ﻲﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﻫﺎ ﭙﻠﻮﻛﻮكﻳد
 يﻫﺎ ﺎ ﺳﻮابﻳاورﺗﺮال  يﻫﺎ ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ
 يﻫﺎ ﻛﺸﺖ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺖﻴ. ﺣﺴﺎﺳداردﻜﺲ ﻳاﻧﺪوﺳﺮو
 05ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺎ  يﻫﺎ درﺻﺪ اﻣﺎ در ﻋﻔﻮﻧﺖ 59ﺗﺎ  58ﺣﺎد 
ﻒ ﻴﺿﻌ يﻫﺎ ﻚﻴﺎﺑﺪ. ﺗﻜﻨﻳ ﻲدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آن  يﻧﮕﻬﺪار ،يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.3و  1ﺖ ﻛﺸﺖ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ )ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳ ﻲﻣ
از ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﻲﻧﺎﺷﻣﺎدري و ﻧﻮزادي ﺮ ﻳﻧﺎﭘﺬ ﺞ ﺟﺒﺮانﻳﻧﺘﺎ
ﺺ آن را ﻴ، ﺗﺸﺨﻲﺑﺴﺘﻨﺎ ﮔﻮﻧﻮره در ﻃﻮل آﻳﺴﺮﻳﻧﺎ
 يﻤﺎرﻴو ﻛﻨﺘﺮل ﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴﺳﺎزد. ﻣﺮﻛﺰ ﭘ ﻲﻣ يﺿﺮور
ﻣﻨﺘﻘﻞ  يﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ يﻦ ﺑﺮاﻴروﺗ يﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ ،(OHW)
ﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺲ از ﻴدر اوﻟ ﻲﻖ ﺟﻨﺴﻳﺷﻮﻧﺪه از ﻃﺮ
ﻪ ﻴو ﺗﻜﺮار آن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم را ﺗﻮﺻ يﺑﺎردار
 ﻳﻲروش ﻛﺸﺖ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼ(. 4ﺪ )ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ
ﻣﺎﻧﺪه  ﻲﮔﻮﻧﻮره ﺑﺎﻗ ﺎﻳﺴﺮﻳﻧﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﺺ ﻴﺗﺸﺨﺟﻬﺖ 
ﺰ ﻴاﺗﻮﻟ ﻌﺎًﻳﺳﺮ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻂﻳدر ﺷﺮا يﺑﺎﻛﺘﺮاﺳﺖ. 
ﺖ ﻛﺸﺖ در ﻴﺣﺴﺎﺳﺠﻪ ﻴرود در ﻧﺘ ﻲﻦ ﻣﻴﮔﺸﺘﻪ و از ﺑ
( sTAANﻚ )ﻴﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺮ اﺳﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖﻳﻣﻘﺎ
 يﻫﺎ ﺗﻮان ﺗﺴﺖ ﻲﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺸﺖ ﻣ اﻣﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ 
   .را اﻧﺠﺎم داد ﻲﻜﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲﺖ آﻧﺘﻴﺣﺴﺎﺳ
 ﺑﻪ sTAANﻪ ﻳﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﻲﺎﺳﺎﺷﻨ يﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲواﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﻳﻲﺎﻳزﻧﺪه ﺑﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺖ ﻣﻴاﻫﻤ يﻛﺎذب دارا ﻲﻣﻨﻔ ﻣﻮارد از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
ﻛﺸﺖ  يﻦ ﺷﺪن ﺑﺠﺎﻳﮕﺰﻳدر ﺣﺎل ﺟﺎﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  و
 .(7و  6، 5ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣﺳﻮزاك  يﻤﺎرﻴﺑ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺮا
 ﻲ( ﻃﺮاﺣsTAANﻚ )ﻴﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺮ اﺳﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﺗﺴﺖ
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ANRr S61و ژن  Bppcﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ژن 
و  1ﺮﻧﺪ )ﻴﮔ ﻲﻣ رﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا يﺪﻴﺄﺋﺗ يﻫﺎ ﺗﺴﺖ
ﺎ ﮔﻮﻧﻮره در ﻳﺴﺮﻳﺺ ﻧﺎﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺨﻳ(. ﻫﺪف از ا3
ﺮ ژن ﻴزﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺸﺖ و ﺗﻜﺜ
 يا ﺮهﻴﺑﻪ ﻛﻤﻚ واﻛﻨﺶ زﻧﺠ يﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳا Bppc
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ( ﻣRCPﻣﺮاز ) ﻲﭘﻠ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد 
در ﻛﻪ ﺑﺎردار  زن 0011ﺗﻌﺪاد  ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻳدر ا
 ﻲﻛﺰ درﻣﺎﻧاﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻳزا يﺑﺮاﺑﺎرداري ﻣﺎه آﺧﺮ 
ﻣﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ  02 ﻲﺮاز در ﻃﻴﺷ ﻲدوﻟﺘ يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
 ﻧﺪﺪﻳﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ﻪﺑ ،ﻧﺪﻧﻤﻮد
 يو ﻛﺪﮔﺬار ﻜﻤﻴﻞﺗ اي ﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻳﻫﺮ  يو ﺑﺮا
 يﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮا ﺗﻮﺿﻴﺢﺲ از ﭘ يﺮﻴﮔ ﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﮔﺮد
 آﻧﻬﺎﻚ از ﻳآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻫﺮ  ﻲﺖ ﻛﺘﺒﻳو ﻛﺴﺐ رﺿﺎاﻓﺮاد 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
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   :يﺮﻴﮔ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
)ﺳﻮاب داﻛﺮون( از ﻫﺮ ﻓﺮد دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاب 
ﺑﻪ  ﻲاز ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔ ﻲﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﺑﻪﻧﺪوﺳﺮوﻳﻜﺎل ا
ﺎ ﻳ ﻳﻲﺪه ﻣﺎﻣﺎﻳﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزش دﺗﻮﺳﻂ ﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻳﺴﺮﻳﻧﺎ
ﺳﻮاب ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ و  ﻚﻳﺷﺪ.  يآور ﺟﻤﻊ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺟﻬﺖ  يﮕﺮﻳو د يﻮﻟﻮژﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ يﻫﺎ ﺶﻳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎ
 يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺮ ژﻧﻮﻣﻴﺗﻜﺜ ﻲﻟﻜﻮﻟﻮﻣ يﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
ﻦ ﻴﺳﺎﻟ يدار ﺣﺎو ﭻﻴدر ﭘ يﻫﺎ ﻫﺎ در ﻇﺮف ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ SBPﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ )
 يدﻣﺎدر  ﻲﻟﻜﻮﻟﻮﻣ يﻫﺎ ﺸﮕﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻳآزﻣﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاب ﻚ ﻳﺪ. ﻳﺮه ﮔﺮدﻴذﺧﮔﺮاد  ﻲﻧﺘﺳﺎدرﺟﻪ  -02
ﻜﻮﻻت ﻴﻮﮔﻠﻳﻂ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺗﺎﻴدر ﻣﺤ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ
ﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻳﺑﺮاث ﻗﺮار داده ﺷﺪ و در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ
  ﺎﻓﺖ.ﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳآزﻣﺎ
  
  :ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻜﺮوبﻴﻣ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 يرو ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻜﺲﻳﻪ ﺷﺪه از اﻧﺪوﺳﺮوﻴﺳﻮاب ﺗﻬ
 ﺮﻳو ﺗﺎ ragA etalocohC، ragA doolB يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ
 يﻫﺎ ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲآﻧﺘ ي( ﺣﺎوMTMﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه )ﻴﻣﺎرﺗ
 ﻦﻴﺴﻳ، وﻧﻜﻮﻣﺎﺘﺮ(ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻜﺮوﮔﺮم/ﻣﻴﻣ 5) Bﻦ ﻴﺴﻳآﻣﻔﻮﺗﺮ
 21/5) ﻦﻴﺴﺘﺎﺗﻴ، ﻧﺘﺮ(ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻜﺮوﮔﺮم/ﻣﻴﻣ 3)
 ﺘﺮ(ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻜﺮوﮔﺮم/ﻣﻴﻣ 7/5) ﻦﻴﺴﺘﻴﻛﻠ وﺘﺮ( ﻴﻟ ﻲﻠﻴواﺣﺪ/ﻣ
)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن( ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و در 
درﺻﺪ  01ﺗﺎ  5در ﺣﻀﻮر  ﮔﺮاد ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73 يدﻣﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ  raJ eldnaCﻠﻪ ﻴوﺳ ﺑﻪ 2oCﺪﻛﺮﺑﻦ )ﻴاﻛﺴ يد
ﺪ و ﻳﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮد 84ﺗﺎ  42ﻣﺪت  ﺪ( ﺑﻪﻳﮔﺮد
ﻣﻮرد  ﻲﻛﺸﺖ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻛﻠﻮﻧ يﻫﺎ ﻂﻴﺳﭙﺲ ﻣﺤ
ﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﺴﺮﻳﻧﺎ يﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺑﺮرﺳ
 ياﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ ﺗﺴﺖ
 ،ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﻲﻠﻴﻣ 1ﺗﺎ  0/5ﺑﺮآﻣﺪه  يﻫﺎ ﻲ)ﻛﻠﻮﻧ ﻲﻛﻠﻮﻧ
ﮔﺮم  يﺰﻴآﻣ ﻪ ﻗﻄﺮه ﺷﺒﻨﻢ(، رﻧﮓﻴﺷﻔﺎف و ﺷﺒ
ﺎ ﺧﺎرج ﻳ ﻲدرون ﺳﻠﻮﻟ ﻲﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﻫﺎ ﭙﻠﻮﻛﻮكﻳ)د
ﺪاز )ﻣﺜﺒﺖ(، ﺗﺴﺖ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻮل ﻴ(، ﺗﺴﺖ اﻛﺴﻲﺳﻠﻮﻟ
ﺪرات )ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻴﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻳ)ﻣﺜﺒﺖ( و ﺗﺴﺖ ﺗﺠﺰ
  .ﺷﺪ ﻳﻲﺪ ﻧﻬﺎﻳﻴﺄﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻟﺘﻮز( ﺗ
  
   :RCP ﺶﻳآزﻣﺎاﻧﺠﺎم 
در  ﻜﺲﻳاﻧﺪوﺳﺮوﺘﻪ ﺷﺪه از ﮔﺮﻓﺳﻮاب  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از  RCPﺶ ﻳﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎ ﺑﻪ (SBPﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ )ﻴﺳﺎﻟ
اﺗﺎق  ياﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎﺧﺎرج و  - 02ﺰر ﻳﻓﺮ
 يﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر آزاد ﺷﺪن ﻣﻮاد و ﺳﻠﻮل ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
 ﺷﺪﻧﺪ،ﻘﻪ ورﺗﻜﺲ ﻴﻚ دﻗﻳﻣﺪت  ﺑﻪ ،ﻫﺎ ﺪه ﺑﻪ ﺳﻮابﻴﭼﺴﺒ
ﻂ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺑﺎ ﻴﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﺤﻴﻫﺎ ﺑ ﺳﻮابآﻧﮕﺎه 
ﻫﺎ ﻘﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﺳﻠﻮلﻴدﻗ 5ﻣﺪت  ﺑﻪ 0003دور 
ﺮه و دور ﻴآﺳﭙ ﻳﻲرو ﻊﻳﺳﭙﺲ ﻣﺎ .ﮔﺸﺖﻔﻮژ ﻳﺳﺎﻧﺘﺮ
 Kﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 001و ﺑﻪ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪ ﺨﺘﻪ ﻳر
ﺮ ﻴﻏ 02ﻦ ﻳﻴدرﺻﺪ ﺗﻮ 0/5( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ reffub-K)
ﻢ ﻳﺘﺮ آﻧﺰﻴﻟ ﻲﻠﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 02ﻚ و ﻴﻮﻧﻳ
 ،و ﭘﺲ از ورﺗﻜﺲ آن ﺷﺪاﺿﺎﻓﻪ  Kﻨﺎز ﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﮔﺮاد  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 55 يﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ در دﻣﺎﻴﭙﺎﻧﺴﺳﻮﺳ
ﻣﻨﻈﻮر  ﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻳﻣﺪت  يﺑﺮا
درﺟﻪ  59 يدر دﻣﺎ Kﻨﺎز ﻴﭘﺮوﺗﺌ يﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻴﻏ
 .ﺪﻳﺮدﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﻴدﻗ 01ﻣﺪت  ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻲﺳﺎﻧﺘ
 CGC CCA TAC GCA TCG-´5) Fيﻤﺮﻫﺎﻳﭘﺮا
 GCT TCC AGA AGC-´5) R( و ´3-CG TTG
 Bppcژن  ﻲه از ﺗﻮاﻟﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد (´3-AC AGA CGA
 ﺪﻴﭘﻼﺳﻤ يﺰ روﻴو ﻧ يﻛﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﻛﺘﺮ يﻛﻪ رو
ﺪ ﻛﻪ ﻳﮔﺮد ﻲﻗﺮار دارد ﻃﺮاﺣ ﻲﺘﻳﺑﺎ ﻠﻮﻴﻛ 4/2ﻚ ﻴﭙﺘﻳﻛﺮ
 يا ﻣﺮاز ﻗﻄﻌﻪ ﻲﭘﻠ يا ﺮهﻴﺮ در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺠﻪ ﺗﻜﺜﻴدر ﻧﺘ
 52در ﺣﺠﻢ  RCPد. واﻛﻨﺶ ﻮﺷ ﻲﺣﺎﺻﻞ ﻣ 093pb
 001) ﻤﺮﻳﺘﺮ از ﻫﺮ ﭘﺮاﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 1ﺘﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ
 01) sPTNdﺘﺮ ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 1، (ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﻧﺎﻧﻮﮔﺮم/ﻣ
 2/5، RCP x1 ﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 2/5، (ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ
ﺘﺮ ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 11/8 (،ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ 05) 2lCgMﺘﺮ ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ
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و در  ANDﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 5ﺰه، ﻴﻮﻧﻳآب ﻣﻘﻄﺮ د
 53 ﻲﻣﺮاز در ﻃ ﻲﭘﻠ qaTﻢ ﻳﺘﺮ آﻧﺰﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 0/2ﺖ ﻳﻧﻬﺎ
( ﭘﻨﺪورفاﻜﻠﺮ )ﻳﻜﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻴﺳ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ  RCPﻜﻞ واﻛﻨﺶ ﻴﻫﺮ ﺳ .ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد
 1ﻣﺪت  ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 49 يﺸﻦ در دﻣﺎﻳدﻧﺎﭼﻮر
ﻣﺪت  ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 84 يﻨﮓ در دﻣﺎﻴﻘﻪ، آﻧﻠﻴدﻗ
ﮔﺮاد  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 27 يﺮ در دﻣﺎﻴﻘﻪ و ﺗﻜﺜﻴدﻗ 1
ﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ ﻳو ﺷﺪ ﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻴدﻗ 1ﻣﺪت  ﺑﻪ
ﻘﻪ ﻴدﻗ 01ﻣﺪت  ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 27 يدر دﻣﺎ ﻳﻲﻧﻬﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﮔﺎرز  RCP. ﻣﺤﺼﻮل ﺪﻳﺰ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻴﻧ
ﺑﺎﻓﺮ  يﺣﺎو دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز يدرﺻﺪ رو 1/5
ژل ﺑﺎ  يﺰﻴآﻣ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ و ﭘﺲ از رﻧﮓ EATx1
ﻨﺎﺗﻮر ﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮﻣﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪﻴاﺗ
ﺰ ﻗﺮار ﻴﻣﻮرد آﻧﺎﻟ 093pbﺑﺎﻧﺪ  يﻣﻨﻈﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ
 ﮔﺮﻓﺖ.
  
  
  يﺰ آﻣﺎرﻴآﻧﺎﻟ
 SSPS)  SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ از ﻧﺮم ﻞ دادهﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ
  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  81 وﻳﺮاﻳﺶ (ASU،lI،ogacihC،cnI
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 07/63ﻧﻔﺮ ) 477زن ﺑﺎردار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  0011از 
 02ﻧﻔﺮ ﺑﺎرداري دوم ) 022( ﺑﺎرداري اول، درﺻﺪ
ﻧﻔﺮ  63( ﺑﺎرداري ﺳﻮم و درﺻﺪ 6/63ﻧﻔﺮ ) 07(، درﺻﺪ
( ﺑﺎرداري ﭼﻬﺎرم ﺧﻮد را ﺳﭙﺮي درﺻﺪ 3/82)
ﺑﻴﻤﺎري  ،زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﺪام از  ﻫﻴﭻﻛﺮدﻧﺪ.  ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي  ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و  زﻣﻴﻨﻪ
 7/6ﻧﻔﺮ ) 48ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.  آﻧﺘﻲ
اﻃﻼﻋﺎت  .ﻨﺪداﺷﺘ( ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻗﺒﻞ از زاﻳﻤﺎن درﺻﺪ
رداري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺠﻪ ﻴﻧﺘ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري در ﺟﺪول 
ﻜﺲ ﺑﺮ ﻳﻪ ﺷﺪه از اﻧﺪوﺳﺮوﻴﺳﻮاب ﺗﻬ يﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻧﻈﺮ  ﻲﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻴو ﻏ ﻲﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ يرو
 يﭻ ﺑﺎﻛﺘﺮﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻳدر اﺑﻮد و  ﻲﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻣﻨﻔﻳﺴﺮﻳﻧﺎ
  ﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ. ﻳﺪاز ﻣﺜﺒﺖ ﻴاﻛﺴ ﻲﭙﻠﻮﻛﻮك ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻳد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاب  0011 يﺑﺮ رو RCPﺶ ﻳﻣﺎآز ﻪﺠﻴﻧﺘ
 ﻳﻲﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻜﺲ ﺑﻪﻳاز اﻧﺪوﺳﺮوﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
 1/81ﻣﻮرد ) 31 در ﻲﻟﻜﻮﻟﻮروش ﻣ ﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﺑﻪﻳﺴﺮﻳﻧﺎ
  . ﺑﻮد( ﻣﺜﺒﺖ درﺻﺪ
  زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري درﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهروش(1ﺟﺪول
 اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرداريﺎاﻓﺮاد ﺑ  روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
 دوﻣﻴﻦ ﺑﺎردارياﻓﺮاد ﺑﺎ
  ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎردارياﻓﺮاد ﺑﺎ 
  ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺑﺎردارياﻓﺮاد ﺑﺎ 
  ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  (82) 01  (34) 03  (82/5) 36  (32/5) 281  (PCOﻗﺮص ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺧﻮراﻛﻲ )
  (11) 4  (12) 51  (34) 49  (03/5) 732  ﻛﺎﻧﺪوم
  (11) 4  (7) 5  (7) 61  0  (DUIرﺣﻤﻲ ) دﺳﺘﮕﺎه درون
  (05) 81  (92) 02  (12/5) 74  (64) 553  ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ روش
  
  ﺑﺤﺚ
ﺲ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻴﺎ ﺗﺮاﻛﻮﻣﺎﺗﻳﺪﻴﻫﻤﺮاه ﻛﻼﻣ ﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﺑﻪﻳﺴﺮﻳﻧﺎ
ﻖ ﻳﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪه از ﻃﺮ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻳاﻣﻬﻢ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻲﻣ (sDTS) ﻲﺟﻨﺴ
 ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل در يﻤﺎرﻴﻦ ﺑﻳﺗﺮ ﻊﻳﺷﺎ ﻲﮔﻮﻧﻮﻛﻜ ﻋﻔﻮﻧﺖ
 از ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺧ يﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺑﺎﺷﺪ. ا ﻲاز ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣ يﺎرﻴﺑﺴ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺞ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﻘﺎوم ﻣﻳرا يﻫﺎ ﻚﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲآﻧﺘ
و ﻫﻢ  يﻤﺎرﻴﻣﻮارد درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﮔﻮﻧﻮره ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑ
 يﺑﺎﻛﺘﺮدر ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﺠﺎد ﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻴﭼﻨ
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 ﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪﻳﺑﺮ ا ﻋﻼوه (.9و  8ﮔﺮدد ) ﻲﻣ
ﺮ ﻴﻧﻈ ﻲﻖ ﺟﻨﺴﻳاز ﻃﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪه يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﻲﺑﺮﺧ
ﺮوس ﻳو ﺳﻮزاك ﮔﺴﺘﺮش و ﻳﻲﺎﻳﺪﻴﻛﻼﻣ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
ﻨﺪ. ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻞ ﻣﻴاﻧﺴﺎن را ﺗﺴﻬ ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ اﻴﻧﻘﺺ ﺳ يﻤﺎرﻴﺑ
 ي ﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪهﻳ ﻲﻜﺮوﺑﻴﺿﺪﻣ يﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎ
و  9ﺳﻮزاك اﺳﺖ ) يﻤﺎرﻴدر ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش در درﻣﺎن ﺑ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از  ﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻼًﻳ ﻲ(. ﺳﻦ ﺟﻮاﻧ01
ﻛﺴﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ  يﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاﻴﻏﺧﻄﺮ  يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ در  ﻲﻣ ﻲﻖ ﺟﻨﺴﻳﺷﻮﻧﺪه از ﻃﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪه از  يﻫﺎ زﻧﺎن ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
  (. 11و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ، ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ) ﻲﻖ ﺟﻨﺴﻳﻃﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪه از  يﻫﺎ ﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖﻳﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮﻴﺸﺨﺗ
ﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒ ،ﮋه در زﻧﺎنﻳو ( ﺑﻪsDTS) ﻲﻖ ﺟﻨﺴﻳﻃﺮ
از  يﺮﻴاز ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺟﻠﻮﮔ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﻫﺎ و اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒ ﻧﻘﺺ
 ﻲدرﻣﺎﻧ يﻫﺎ ﻨﻪﻳاﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺎ درﻣﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﻳاز ﻋﺪم درﻣﺎن  يﺮﻴو ﺟﻠﻮﮔ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ و ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن  ﻲﺞ ﻣﻨﻔﻳﮔﺮدد. ﻧﺘﺎ ﻲﻣ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ RCPﺶ ﻳآزﻣﺎ
ﻋﻨﻮان  ﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﺑﻪﻳﺴﺮﻳﻧﺎ ﺺﻴﺗﺸﺨدر روش ﻛﺸﺖ 
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻲﻛﻤﻚ آن ﻣ و ﺑﻪﻣﺎﻧﺪه  ﻲﺑﺎﻗ ﻳﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼ
ﭘﺮداﺧﺖ  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﻜﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲﺖ آﻧﺘﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻳﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻴﻴﺗﻌ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺎس  ﻲﻄﻴﻂ ﻣﺤﻳﺑﻪ ﺷﺮا يﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳا ﻲوﻟ
ﻛﺸﺖ در ﺖ ﻴﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴدر ﻧﺘ رود ﻲﻦ ﻣﻴﺑﻮده و از ﺑ
( sTAANﻚ )ﻴﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺮ اﺳﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖﻳﻣﻘﺎ
ﺑﺮ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎ روشﻛﻪ  ﻳﻲ. از آﻧﺠﺎﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣﻫﺶ ﻛﺎ
ﺴﺘﻨﺪ، در ﻴﻧ واﺑﺴﺘﻪ يزﻧﺪه ﺑﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮﺑﻪ  sTAANﻪ ﻳﭘﺎ
ﻛﺎذب  ﻲﻣﻮارد ﻣﻨﻔ ﻛﺎﻫﺶﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ ﻫﺎ ﻦ ﺗﺴﺖﻳا ﺠﻪﻴﻧﺘ
  ﺪ.ﻨﺑﺎﺷ ﻲﺖ ﻣﻴاﻫﻤ يدارا يﻤﺎرﻴﺑ
 و (inarhazlA) ﻲاﻟﺰﻫﺮاﻧ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ن زﻧﺎ يﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ يرو يﻫﻤﻜﺎران در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮد
ﺎ ﻳﺪﻴاز ﻛﻼﻣ ﻲﻧﺎﺷ يﻫﺎ آﺑﺴﺘﻦ از ﻧﻈﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ،ﺎ ﮔﻮﻧﻮره اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺴﺮﻳﺲ و ﻧﺎﻴﺗﺗﺮاﻛﻮﻣﺎ
(. 21اﺳﺖ ) ﺑﺎردار ﺟﺪا ﻧﺸﺪهزﻧﺎن  ازﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻳﺴﺮﻳﻧﺎ
ﻢ ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﻳﻦ آﻧﺰﻳﻚ، ﭼﻨﺪﻴﭙﺘﻳﺪ ﻛﺮﻴﻚ ﭘﻼﺳﻤﻳ
ﺪ ﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﻳﺪﻫﺎ و ﭼﻨﺪﻴﻛﺪﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﻤ
ﻮﻧﻮره ﺎ ﮔﻳﺴﺮﻳﻧﺎ يﻫﺎ ﻪﻳﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻴﻧ 1ﻮﻴﺘﻴﻛﻮﻧﺠﻮﮔ
ﻖ ﻳاز ﻃﺮ ﻲاﻓﻘ ﻲﻜﻴﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺒﺎدل ژﻧﺘ ﻲﺣﻤﻞ ﻣ
ﻦ ﻴﺑ ﻲﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ 3ﻦﻴﺸﻴو ﻛﻮﻧﺠﻮﮔ 2ﺸﻦﻴﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣ
 يﻫﺎ ﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻳﻦ دﻴﺎ ﮔﻮﻧﻮره و ﻫﻤﭽﻨﻳﺴﺮﻳﻧﺎ يﻫﺎ ﻪﻳﺳﻮ
ﺎ ﻳﺴﺮﻳﻦ ﻧﺎﻴﺑ ﻲﻦ ﺗﺒﺎدل ژﻧﻴدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ رخ ﻣ
ﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﻜﺮوز ﻴﻣ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻮره و ژﻧﻮم ﺳﻠﻮل
ﻦ ﻳدﻫﺪ. ا ﻲاﻧﺪ، رخ ﻣ ﻦ رﻓﺘﻪﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﻳدﻻ ﺎ ﺑﻪﻳو 
ﻫﺎ  ﻮنﻴﻓﺮاوان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺗﺎﺳ ﻲاﻓﻘ ﻲﻜﻴﺗﺒﺎدﻻت ژﻧﺘ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ  ﻲﭙﻳﺎو ﻓﻨﻮﺗ ﻲﭙﻳﺎﺮات ژﻧﻮﺗﻴﻴﺳﺒﺐ ﺗﻐ
 ﻲﻤﻨﻳﺴﺘﻢ اﻴﺑﺎ ﺳ اﻧﻄﺒﺎقﺎ ﻳﺗﻬﺎﺟﻢ و  يﻛﻪ ﺑﺮاﮔﺮدد  ﻲﻣ
 ﻲﻜﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺰﺑﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻜﺎﻧﻴﻣ
  . (41و  31) ﺖ اﺳﺖﻴاﻫﻤ يدارا
ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف ﻣﻄ
ﻫﺎ  ﻧﺎﻳﺴﺮﻳﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺴﺖ
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎمﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
( sTAANﻚ )ﻴﻮﻛﻠﺌﻧﺪﻴﺮ اﺳﻴﺗﻜﺜ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ يﻫﺎ ﺗﺴﺖ ﻲﻛﻠ
رﻛﺘﻮم و  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﮋه ﺑﺮاﻳو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ
. ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺣﺴﺎﺳ يﻓﺎرﻧﻜﺲ دارا
ﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻴﺎ ﻛﻮﻣﺎﻧﺴﺎل ﻧﻳﺴﺮﻳﻧﺎ يﻫﺎ ﺠﻪ ﮔﻮﻧﻪﻴﻛﺎذب در ﻧﺘ
ﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻴاﺗﻔﺎق ﺑ sTAAN ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ يﻫﺎ اﺳﺖ در ﺗﺴﺖ
ﺞ ﻳﺞ و رﻓﻊ ﻧﺘﺎﻳﻧﺘﺎ دﻗﻴﻖﺮ ﻴﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻔﺴ ﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻳا
 يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺶ روﻳﻠﻪ اﻧﺠﺎم دوﺑﺎره آزﻣﺎﻴوﺳ ﻪﻣﺸﻜﻮك ﺑ
   .(31) ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد ﻲاﺻﻠ
 يﻫﺎ ﻲﺒﻴاز ﻧﻮﺗﺮﻛ ﻳﻲﺟﺎت ﺑﺎﻻﻞ درﻴدﻟ ﻦ ﺑﻪﻳﺑﺮ ا ﻋﻼوه
 يﺪﻳﻴﺄﺶ ﺗﻳ، اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎيا درون ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻜﻴژﻧﺘ
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ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻫﺪف  ﮕﺮ ژنﻳو ﺣﺴﺎس ﻛﻪ د ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ
 يﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺖ يﻨﺪه ﺑﺮاﻳدﻫﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آ ﻲﻗﺮار ﻣ
از  ﻲﺧﺎرج ﺗﻨﺎﺳﻠ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﮋه ﺑﺮاﻳو ﻪﺑ sTAAN
 يﻫﺎ ﺖ روشﻳﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰ يﻞ ﻓﺎرﻧﻜﺲ ﺿﺮورﻴﻗﺒ
 يﺎرﻴﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺑﺴﻴﺣﺴﺎﺳ ،ANR/AND ﻲﺼﻴﺗﺸﺨ
 ﻳﻲﻊ ﺑﻮدن و ﺗﻮاﻧﺎﻳآﻧﻬﺎ، ﺳﺮ يﺖ ﺑﺎﻻﻴاز ﻣﻮرد اﺧﺘﺼﺎﺻ
 ﻲﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻴﺻﻮرت ﻏ ﻪﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻴﺗﻬ يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ
زﻧﺪه  يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺎز ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻴﻦ ﻋﺪم ﻧﻴﻞ ادرار و ﻫﻤﭽﻨﻴاز ﻗﺒ
اﮔﺮ ﭼﻪ (. 31-71، 7، 6) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻦ ﺗﺴﺖﻳدر ا
ﻚ ﻴﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻪ اﺳﻳﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎ ﻲﻃﺮاﺣ يﺗﺠﺎر يﻫﺎ ﺗﺴﺖ
ﺖ ﻴﺣﺴﺎﺳ يﺎ ﮔﻮﻧﻮره داراﻳﺴﺮﻳﻧﺎ ﻳﻲﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ  ﻲﻣ ﻲﺳﻨﺘ يﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ يﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺮا ﻳﺑﺎﺷﺪ ز ﻲﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣ ﻞ ﺗﺴﺖﻴﻦ ﻗﺒﻳﺖ اﻴاﺧﺘﺼﺎﺻ
ﻦ ﻴﺑوﻓﻮر  ﺑﻪ يا و ﺧﺎرج ﮔﻮﻧﻪ يا درون ﮔﻮﻧﻪ ﻲﺒﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
دﻫﺪ و واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ  ﻲﺎ رخ ﻣﻳﺴﺮﻳاﻋﻀﺎء ﺟﻨﺲ ﻧﺎ
 ANRr S61ف از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪ يﻫﺎ ﻲاز ﺗﻮاﻟ يﺎرﻴﺑﺴ
 يﻫﺎ ﻲﻦ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻴﻊ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻳﺷﺎ
ﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻧﺘﺎﻳﺴﺮﻳﻧﺎ ﻳﻲﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ Bppcژن 
ﻜﺎ ﻴﺎ ﻻﻛﺘﺎﻣﻳﺴﺮﻳﺲ و ﻧﺎﻳﺪﻴﺘﻳﺎ ﻣﻨﻨﮋﻳﺴﺮﻳﻛﺎذب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎ
  . (1-3) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 يﻫﺎ دارا ﻦ ﺗﺴﺖﻳﻚ از اﻳﻦ رو ﻫﺮ ﻳاز ا
ﺮ ﺑﻪ ﻴﻣﺘﻐ يﻫﺎ ﺖﻴاز ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود
ﻫﺎ،  ﺴﻢﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﮕﺮ ﻣﻳﻫﺎ، واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ د ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه
ﺰات ﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﻻ و ﻧﻳﺖ ﻣﺤﺪود، ﻫﺰﻴﺣﺴﺎﺳ
 يﻫﺎ ﭗﻴﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗ ﻲﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﭘ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ
ﺮ ﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ آزﻣﻮن ﻲﻣ ﻲﺧﺎﺻ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ANRr S61و ژن  Bppcﻪ ژن ﻳﻚ ﺑﺮ ﭘﺎﻴﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻴاﺳ
ﺮﻧﺪ ﻴﮔ ﻲﻣ رﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا يﺪﻳﻴﺄﺗ يﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﺑﻪ
ﺎ ﮔﻮﻧﻮره ﻳﺴﺮﻳﻧﺎ يﻫﺎ ﻪﻳدرﺻﺪ از ﺳﻮ 5در ﺣﺪود  ﻲوﻟ
ﺑﺮ  يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺖ ﻲرا ﺣﻤﻞ ﻧﻤ Bppcﺪ ﻴﭘﻼﺳﻤ
 ﻲﺖ ﻛﺎﻓﻴﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺣﺴﺎﺳ ANRr s61ﻪ ﻳﭘﺎ
  (.3و  1ﻧﺪارﻧﺪ )
ﺑﻪ  ﻲﻮع آﻟﻮدﮔﻴن ﺷدﻦ ﺑﻮﻳﻴﭘﺎ ي ﻞ ﻋﻤﺪهﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳ
دﻟﻴﻞ ﻦ ﻳا ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲا ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻳﺎ ﮔﻮﻧﻮره در اﻳﺴﺮﻳﻧﺎ
 يﻤﺎرﻴﺛﺮ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺆﺧﻄﺮ ﻣ يداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﻲﻚ ﺟﻨﺴﻳﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﺮﻴﻧﻈ ﻲﻖ ﺟﻨﺴﻳﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮ
ﺛﺮ، ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و ﻓﻘﺮ ﺆﻣ يا ﻨﻪﻴزﻣ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴ، ﺑﻣﺘﻌﺪد
ﻞ ﻴدﻟ ﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪﻳﻴﭘﺎ ﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎًﻳدر ا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼ
ﺎء ﻴ، ﺷﺮم و ﺣﻲ، ﺗﻌﺼﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲوﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒ
ﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻴدر زﻣ ﻲوﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ و
  ﻦ اﺳﺖ.ﻳﻴﭘﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎًﺷﻴﻮع اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻲﺟﻨﺴ
از  ﻲﻜﻳﺮاز ﻛﻪ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ ﺷ ،ﮕﺮﻳاز ﻃﺮف د
و  ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ،يﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ
  ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 __________________________________________________________ :secnerefeR
 fo esU .la te ,J anrevaT ,M noredlaC ,H atyaM.1
 fo noitceted eht rof yassa RCP elbailer a
 .stneitap naivureP ni eaeohrronog airessieN
 .21-908 :21 ;6002 tcefnI loiborciM nilC
 .la te ,EE rellüM ,P aoogaM ,S ognolhM.2
 gnomA snoitcefnioC VIH/ITS dna ygoloitE
 egrahcsiD lanigaV dna larhterU htiW stneitaP
 siD msnarT xeS .acirfA htuoS ni semordnyS
 .07-665 :73 ;0102
 ,M srewuorB ,MWC sreteP-staareG.3
 dna cfiicepS .la te ,MP regrebeenhcS
 eaeohrronog airessieN  fo noitceteD evitisneS
 J .RCP emiT-laeR yb snemicepS lacinilC ni
 .9-3565 :34 ;5002 loiborciM nilC
 fo ecnelaverP .,L nehctaP ,KE nerqqreB.4
 airessieN dna sitamohcart aidymalhC
 gnomA noitcefnI taepeR dna eaeohrronog
 siD msnarT xeS .stnecselodA nabrU tnangerP
 .4-271 :83 ;1102
 ,UJ dilloS noscirE ,EM neslO ,OS llovemlejH.5
 emiT-laeR a fo noitadilaV lacinilC .la te
 fo noitceteD noitcaeR niahC esaremyloP
 enegoduesP Arop eaehrronog airessieN
 siD msnarT xeS .seuqinhceT erutluC susreV
 .02-715 :53 ;8002
 .la te ,R eceetS ,JD erusoM ,WL rekciD.6
 htlaeH cilbuP .S.U ni desU stseT yrotarobaL
 dettimsnarT yllauxeS rof seirotarobaL
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Abstract 
Background: Neisseria gonorrhoeae is a human obligate pathogen and the etiological agent of gonorrhea. 
Health irreparable complications resulting from gonorrhea disease occur mainly in pregnant women and 
neonates. Aim of this study was diagnosis of Neisseria gonorrhoeae among pregnant women with using 
culture and molecular method by amplification of cppB gene with PCR.  
Material and Methods: In this cross-sectional study, two endocervical swab specimens were obtained 
from 1100 pregnant women who referred to Shiraz Hospitals. Culture on nonselective and selective media 
and nucleic acid amplification test (NAAT) were performed for detection of Neisseria gonorrhoeae cppB 
gene.  
Results: All endocervical swabs cultures on selective and nonselective media were negative for Neisseria 
gonorrhoeae. Among examined endocervical swabs, 13samples (1.18%) were positive by nucleic acid 
amplification of Neisseria gonorrgoeae cppB gene.  
Conclusion: Negative results of culture and positive results of PCR in this study indicate that however 
culture is gold standard method for detection of Neisseria gonorrhoeae but due to bacterial autolysis, poor 
sampling techniques and improper specimen storage and transport, its value decline as compared with 
Nucleic acid amplification test (NAAT). 
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